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On the Characteristics of Agricultural Land Utilization of the Cities， 









































To make clear the present conditions of land resources and the charact巴risticsof agricultural land 
utilization of 49 cities， towns and villages in Saga Prefectur巴， dat乱fromagricultural census and land irト
formation data were analyzed by the method of the principal component analysis. 
Using 14 Items related to the utilization form， the scal巴， the condition of locations of agricultural 
land， agricultural management and future aspect， th巴 classificationsof agricultural land utilization and 
the levels of relative agricultural potential were examined by principal component scores of each city， 
town and village. 





























































































































































































表1 主成分負荷量 表2 主成分負荷量正負別要因
要 国 第l主成分第2主成分第3主成分 第 l主成分
耕地率(%) -0.34113 0.02204 0.13989 正 負
水田面積率(%) -0.25706 -0.42498 -0.10106 農業就業人口 耕地率
畑面積率(%) 0.17728 0.12108 0.66979 0.5ha未満農家率 O.lha以上農家率
樹恩地面積率(%) 0.19088 0.43796 -0.32905 
耕地放棄率 経営耕地面積
耕地減少率 l戸当たり耕地面積
経営耕地面積 (ha) 0.29640 -0.06504 -0.17521 傾斜耕地主事 耕地利用率
傾斜耕地率(%) 0.24130 0.04644 -0.47648 樹園地i筒積率 水田i面積率
耕地利用率(%) 0.28777 0.18400 -0.17256 
耕作放棄率(%) 0.28010 O. 28888 -O. 05300 第 2主成分
耕地減少事(%) 0.24421 0.04842 -0.21743 立 負
l戸当たり耕地面積 (a) -0.29270 0.26140 0.04712 農産物販売金額 水図面積率
0.5ha未満農家率(%) 0.28663 -0.29373 0.10966 樹問地面積率 0.5ha未満農家率
1. Oha以上農家率(%) -0.30388 0.34622 0.07564 1.0ha以上農家率 経営耕地問積
農業就業人口(人/ha) 0.34662 0.03258 0.17395 耕作放棄率
農産物販売金額(千円/10a) 一0.04888 0.45920 0.15970 l戸当たり耕地面積
間有{複
耕地利用率
6.50752 2.45020 1. 49119 焔国積率
苦手与察 (%) 0.46482 0.17501 0.10651 耕地減少率





































































































1. 828 -0.574 
0.792 0.863 
0.218 -1. 892 
0.944 0.204 








1. 566 -0.351 
-2.227 -0.437 
-2.961 -0.656 
-1. 754 -1. 122 
0.018 -0.793 
2.475 -1. 315 
0.941 -1. 046 
3.614 -2.238 
1. 258 -1. 811 
-1. 827 -0.575 
2.608 -0.817 
-1. 936 -0.643 
0.011 0.638 
3.702 0.501 
-3.601 1. 243 




















1. 713 -1. 934 
2.042 0.665 
88 佐賀大学農学部義:報第85~子 (2000)



















































要 医i 第 l象i夜 第2象限 第3象限 者H象|浪 平 均
耕地率(%) 14.9 51. 4 44.2 12.4 28.1 
水図面積主幹(%) 47.2 87.4 92.9 83.2 76.1 
畑面積率(%) 17.7 4.3 3.0 7.1 8.6 
樹閤地面積率(%) 34.6 7.8 3.1 8.3 14.4 
経営耕地頭積 (ha) 1112.1 1145.2 1249.7 860.1 1079.9 
傾斜耕地率(%) 30.2 8.6 。 67.6 29.5 
耕地利用率(%) 132.3 163.5 161. 0 11.3 139.1 
耕作放棄事(%) 9.4 1.1 0.9 5.9 4.8 
耕地減少率(%) 13.4 5.1 7.9 12.4 10.2 
1戸当たり耕地面積 (a) 113.3 185.7 131. 0 84.9 122.8 
0.5ha未満農家率(%) 13.4 8.0 10.5 17.7 12.9 
1. Oha 以ヒ農家来(%) 45.3 66.4 51. 3 26.8 45.4 
農業就業人口(人/ha) 1.6 1.0 1.0 1.6 1.3 










一方，佐賀 においては，農業地域を表-6に 水ED!'i2 凶よ凹型 j:m地型
佐賀市 上隣町唐津市浜玉町
表6 農業地域別名 鳥栖市 二回月町 多久市呼子町
都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域 武雄市 牛津町伊万果市太良町
佐賀市 多久市 三日月町 伊;万果市苦言:t町 諸官吉町 芦刈町立主島市
唐津市鹿島市 守二津町武雄市脊振村 )1冨』町 jJl.i有同町 大和町
烏橋市 5苦言Z町 芦刈町東脊振村 東与賀町 山内町脊振村
基山町 )11翻町 浜支町三瀬村 久保田町 江北町小 i淡町
呼子町東与賀町 ~~前町七山村 寓士町 白石田I 七山村
有閑町J 久保田町 玄海町厳木田] 神埼町 福憲民I 厳木町
大町町大和町 鎮商問I 相知llIT 千代田町 有明置T 相知町
神 i奇町 北 1]'I町 北波多村 三回川町 塩由同 北波多村
千代田町 江北町 西有田町 東脊振村 大田I向肥前町
三二、田川町 白石担j 山内町 三瀬村 玄海田I
中原町 福宮町 太良町 さま山田I 鎮西町
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